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Cyclophosphamide ． Vincristine ． Adriamycin ．
 Dimethyl triazeno imidazole carboxamide ．
 （〕YVADIG療法・後腹膜；悪性線維性組織球腫










        ・副甲状腺嚢腫（郭・ほか） 1531
 副   腎
S三pple症候群（安川・ほか）         837
 腎・腎 孟
腎血管性高血圧。血行再建術（川村・ほか）    1
     一一 e Percutaneous Transluminal
 Angioplasty（佐藤・ほか）        1287
弓考≠腎孟口出腫 （池本●々まカ、）                  31
腎孟十二才旨腸痩 （坂本・ほか）               39
腎細胞癌。抗腫瘍抗体（石橋・ほか）      121
    。Oncocytoma （荒井。ほか）        569
． Large Volume Renal Arteriography
 （藤川・ほか）
    ・腎動静脈痩（仲田・ほか）





       （西野・ほか）
腎平滑筋肉腫と陰茎癌・重複癌（小田島・ほか）
GT・超音波断層法・動脈造影法・腎癌術前stage











 ネシウム血症（川村・ほか）        509
同種腎移植・術後管理（藤田・ほか）     615
腎機能障害：・Cefotaxime（赤澤・ほか）    677
上部尿路上皮内癌・腎孟尿細胞診（松島・ほか） 683
Milk of calcium renal stone・走査電子顕微鏡
 （平野・ほか）              707
上部尿路癌（長谷川・ほか）         813
嫌気性菌感染・：気腫性腎孟腎炎（上田・ほか）  83エ
原発性腎孟腫瘍（平松・ほか）        1191
腎腫瘍 （玉井。0まカtS）                       1255
腎動静脈疲（田島・ほか）         1295
腎発育不全・尿管精嚢腺開口・精嚢腺嚢胞
 （平野・ほか）               ユ3ユ5
腎悪性リンパ腫（伊藤・ほか）         1345
腎孟自然破裂（下林・ほか）         1359
1z31－orthohippurate。水腎症（伊藤。ほか）  1451
閉塞性腎疾患。Technetiu皿一99m Dimercapto－
 succinic Acid（DMSA）（村山・ほか）  1463
Circle tube nephrostomy（村上・ほか）   1493
転移性腎腫瘍（杉山・ほか）         14gg
腎平滑筋肉腫（金：丸。佐々木）        1521
腎移植。細菌感染症・抗菌薬（大越）     i567
非外傷性・腎被膜下血腫（打林・ほか）    1653
 尿   管
尿管アミPイドーシス（飯泉・ほか）      45
     一…   （八木・ほか）     227
小児尿管ポリープ（河東・ほか）        53
高γグロブリン血症・尿管の“cncasement”
 （大森・ほか）               575
上部尿路癌（長谷川・ほか）         813
成人・巨大尿管（中村。ほか）        g31
Ureteral Stent（吉田・西村）        937
原発性尿管癌・臨床的観察（有馬。ほか）   1019
成人女子・尿管瘤（寺地・ほか）       玉075
原発性尿管腫瘍（平松・ほか）        1205
家族性膀胱尿管逆流（吉岡・ほか）      1307
         （朴・ほか）              1507
腎発育不全・尿管精嚢腺開口・精嚢腺嚢胞




泌尿紀要 第29巻 （1983年） 物件索引
・大腸鏡（  〃  ）
膀胱腫瘍・細胞性免疫能賦活剤（辻村・ほか）
    ・臨床的検討（松浦・ほか）
    ・細胞性免疫能（西尾・ほか）
    ・臨床統計（柳下・ほか）
    ・病理組織（安本・ほか）









    ・経尿道的超音波断層法（坂本・ほか）1015
一・一。 g織内浸潤リンパ球（藤本・ほか） 1037
    ・細胞診（川地）
    ・尿細胞診（根本・ほか）
  ＿・FAQ，療法（打林・ほか）
    ・IgG－FcR＋Tcell（酒井・ほか）







一     ・診断と治療（山田・ほ：か）





      ・臨床統計（荒井・ほか）
パラガングリオーマ（菊池・ほか）



















     ． cytosine arabinoside （Cylocideav）
（吉田。ほか）              357
     （安室）           777
     ・Adriamycin・病理組織学的検討
 （藤岡・ほか）
     一・Carboquonc （岡島・ほカ・）




































































































泌尿紀要 第29巻 （1983年） 物件索引
    ・HLA（梅津）          791
    ・浸潤度・リンパ管造影（林正・ほか） 875
    ・前立腺性酸フォスファターゼ
 （濱見）                  1231
    ・Peplomycin（藤本。ほか）    1433
    ・ホルモン・高分子担体複合体（山中）1579
前立腺肥大症・Pivmecillinam（PMPC）・
    ・停留睾丸（佐藤・ほか）
    ・放射線治療後の晩期障害
 （峰山・ほか）
陰茎前位陰嚢（森。ほか）







    （内島・ほか）
男子不妊症・内分泌動態（安川・ほか）
     ・臨床統計（中本・ほか）
     ・精巣生検・特発性（三宅・ほか）
 術後管理療法（丸・ほか）         245
一     ・アンドロゲン結合蛋白（富岡） 267
  一  一一・脂質代謝改善剤モリステP一ルO
 （E日島・0まカtS）                         365
  一一一一・オキセンドロン（秋山・ほか） 535
一一一一@  一・プPスタール錠25
 （和志田・ほか）              715
一一一一 ． chlormadinone acetate ．
 超音波断層法（吉田・ほか）        1419
アルファ受容体（古屋・ほか）        635
アリルエストレノール・抗前立腺作用
 （山中・ほか）             l133
前立腺特異抗原・組織内局在（岡野・ほか）  1369
 性腺・陰嚢
睾：丸腫瘍・病理剖検輯報（桐山・吉田）    155
  一。Stagc 工；トセミ ノーマ●bieomycin，
 vincristine， methotrexate併用化学療法
 （ネ冨井・クまカ、）                       ］91
一一@． non－seminomatous germ cell tumor（佐竹・ほか）            559
    ・hCG産生腫瘍・免疫学的局在診断
 （山中）                 601















































 腫   瘍
膀胱腫瘍・細胞性免疫能賦活剤（辻村・ほか）
    ・臨床的検討（松浦・ほか）




    ． 一一一一 ． cytoslne
 arabinoside（Gylocide⑭）（吉田・ほか）
一   ・細胞性免疫能（西尾・ほか）
    （月艮部・〃まカ、）
    ・膀胱部分切除術（鏑木・ほか）
    ・癌病巣・増殖性膀胱炎（杉本）
    ・膀胱内注入療法（安室）









































xx 泌尿紀要 第29巻 （1983年）物件索引
   ・Adriamycin膀胱注入療法・病理組
織学的検討（藤岡・ほか）         869
   ・病理組織（安本・ほか）      879
   ・Tegafur坐薬（三品・ほか）    969
   ・経尿道的超音波断層法（坂本・ほか）1015
   ・組織内浸潤リンパ球（藤本・ほか） 1037
   ・Carboquone・膀胱内注入療法
（岡島・ほか）             1061
   。尿管S状結腸吻合術（高崎・ほか） 1395
   ・         ・大腸鏡
（ ！． ） 1401   ・膀胱内注入療法（山中・ほか）   1427
   ・膀胱全摘除術・臨床統計（荒井・ほか）1443
一一・ ﾗ胞診・膀胱腫瘍手術（川地）
    ・尿細胞診（根本・ほか）
．   ・FAQ，療法（打林・ほか）
    ・IgG－FcR＋Tce11（酒井・ほか）
一一@． Tissue polypeptide antigen （秋山・ほか）
悪性腫瘍・血清ferritin（和志田・ほか）
尿管アミロイドーシス（飯泉・ほか）




    ・von Recklinghausen氏病
 （荒木・ほか）














（杉山・ほか）              953
  ・前立腺性酸フォスファターゼ（濱見）1231
  ・Peplomycin（藤本・ほか）     1433
  ・ホルモン。高分子担体複合体（山中）1579
腎細胞癌・抗腫瘍抗体（石橋・ほか）
    ・CT・超音波断層法・動脈造影法・
 腎癌術前stage診断（増田・ほか）







． Large Vo｝ume Renal Arteriography
 （藤川・ほか）
    ・腎動静脈痩（仲田・ほか）
    ・腎結核（打林・ほか）
尿路悪性腫瘍・尿中Ferritin， CEA，β2－MG
 （大橋・ほか）
一     ・血清Ferritin， CEA，β2－MG，












   ． Cis－diamminedichloroplatinum （R ） ．
低マグネシウム血症（川村・ほか）     509
   ． non－seminomatous germ cell tumQr
 （佐竹・ほか）              559
一   ・h（】G産生腫蕩・免疫学的局在診断
 （山中）                601
    。停留睾丸（佐藤・ほか）      1525
    。放射線治療後の晩期障害
 （峰山・ほか）              1605
Wilms’ tumor ． Embolization
 （小早川。ほか）             185







       （西野・ほか）
パラガングリオーマ（菊池・ほか）

























Cyclophosphamide ． Vincristine ． Adriamycin


























































































Milk of calcium renal stone・走査電子顕微鏡
 （平野・ほか）              707
尿路結石・漢方薬・尿中蔭酸排泄
 （／1、JII●aまカty）                          1269
膀胱尿道・異物（仲谷・ほか）        1363
xxi
蔭酸カルシウム結石。食餌の影響（有馬）   1587
 外   傷
睾丸破裂（鎌田・小浜）            701
陰茎折症（平澤・ほか）           1047
    （大西・ほか）           1301
 感 染 症
Cefoperazone（CPZ）・前立腺組織
 （福島・ほか）              87
        ・男子淋菌性尿道炎
 （岡崎・ほか）              855
       ・淋菌 （    〃    ）           861
Cefnenoxime（CMX）・臨床的検討
 （田中・ほか）            95
Serratia感染症（上領・酒徳）       401
Gefmetazol（淡河・ほか）            459
Pipe・acillin（林田・ほか）      465
Cephapirin・Cephalothin・静脈炎
 （吉田・ほか）              527
Ceftizoxime（松浦・ほか）         541
実験的急性副睾：丸炎（中山）         659
腎機能障害・Cefotaxime（赤澤・ほか）    677
嫌気性菌感染。気腫性腎孟腎炎（上田・ほか）  831
複雑性尿路感染症・FosfomycinとDibekacin
 併用療法（天野・ほか）           947
Cefaclor・酵素抗体法によるACB
 （山本・ほか）              959
緑膿菌感染症。Gefpiramide（SM－1652）・
 Gefsulodine（河村・ほか）       1147
真菌・尿路感染症（竹内・ほか）       1273
家族性膀胱尿管逆流（吉岡・ほか）      1307
一      一一一一一一一 （朴・ほか）              1507
Eosinophilic cystitis（平野・ほか）     1329
腎細胞癌・腎結核（辞林・ほか）       1351
Cefotiam・急性膀胱炎・E． coliの形態変化
 （和志田・ほか）             1373
小児・先天性神経因性膀胱（川口・久住）   1481
淋菌性感染症・持続性アモキシシリン
 （熊本・ほか）              1537





 （福井・ほか）              191
膀胱内注入療法・cytosine arabinoside
 （Cy1・cydes）（吉田・ほか）      357
xxii 泌尿紀要 第29巻 （1983年）物件索引
ayclophosphamide ． Vincristine ． Adriamycin
 ． Dimethyl triazeno imidazole carboxamide
 GYVADIC療法・後腹膜悪性線維性組織球腫












      （金子・ほか）
同種腎移植・術後管理（藤田・ほか）
膀胱部分切除術（鏑木・ほか）
Percutaneous Translurninal Angioplasty ．
 腎血管性高血圧症（佐藤・ほか）
尿管S状結腸吻合術（高崎。ほか）



























男子不妊症・内分泌動態（安川・ほか）    485
精索静脈瘤・睾丸血流量・内精静脈血・テストス
 テロソ濃度（高崎・ほか）         493












         ・副甲状腺嚢腫（郭・ほか）1531
ホルモン。高分子担体複合体・前立腺癌（山中）1579
 免   疫
膀胱腫瘍・細胞性免疫能賦活剤（辻村・ほか）  9
    。細胞性免疫能（西尾・ほか）    521
  ・病理組織（安本・ほか）
   ・組織内浸潤リンパ球（藤本・ほか）
















 診断（増田・ほか）            501
hCG産生腫瘍・免疫学的局在診断（山中）   601
腎癌。Large Volume Renal Arteriography
 （藤Jll。ウまカ、）                         799
前立腺癌の浸潤度・リンパ管造影．（林正・ほか）875
経尿道的超音波断層法・膀胱腫瘍診断
 （坂本・ほか）                     1015
体表面走査超音波診断（細木・ほか）     1027
前立腺肥大症。 chlormadinone acetate・
 超音波断層法（吉田・ほか）   噛    1419
1231－orthohippurate・水腎症（伊藤・ほか）  1451
閉塞性腎疾患。Technetium－99m Dimcrcapto－
 succinic Acid（DMSA）（村山・ほか）  1463
 マーカー
悪性腫瘍・血清ferritin（和志田・ほか）    17
尿路悪性腫瘍・尿中Ferritin， CEA，β2－MG
 （大橋。ほか）              131
     一・血清Ferritin， CEA，β2－MG，
 PAP（ ！1 ） 141血清フコース（村上・ほか）         669
前立腺癌・前立腺性酸フォスファターーゼ
 （血忌）                 1231
前立腺特異抗原・組織内局在（岡野・ほか）  1369
Tissue polypeptide antigen・膀胱腫瘍
 （秋山。ほか）              1635
 検査・測定
悪性腫蕩・血清ferritin（和志田・ほか）    17
高速液体クロマトグラフィー・尿中蔭酸測定法
 （杉本・ほか）              287
血清フコース（村上。ほか）         669
Milk of calcium renal stone・走査電子顕微鏡
 （平野・ほか）             707
腎癌・Large Volume Renal Artcriography
 （eeJi［・〃まカ、）                           799
副睾丸・カルニチン濃度（中山）       807
Cefaclor。酵素抗体法によるACB
泌尿紀要 第29巻 （1983年）物件索引
 ．（山本・ほか）              959
後腹膜。リンパ節吸引生検（星・ほか）    正411
i231－orthohippurate・水腎症（伊藤・ほか）  1451
閉塞性腎疾患・Technetium－99m Dimercapto－
 succinic Acid（DMSA）（村山・ほか）  1463
細胞診・膀胱腫瘍手術（川地・ほか）     1469
謬酸カルシウム結石・食飼の影響（有馬）   1587
尿細胞診・膀胱腫蕩（根本・ほか）      1611
 装置・器具・機械
Urcteral Stent（吉田・西村）        937
光学腎管・ポラロイドカメラ（三木・ほか）  1475
Gircle tube nephrostomy（村上・ほか）   1493
排尿時膀胱尿道造影。VCUポット
 （荒木・村田）             1631
 統   計
公立豊岡病院泌尿器科・臨床統計（荒井・ほか） 77
病理剖検輯報・睾：丸腫瘍（桐山・吉田）    155
奈良県立医科大学泌尿器科学教室・臨床統計
 （岡島・ほか）               239
Serratia感染症（上領・酒徳）        401
重複悪性腫瘍・膀胱と直腸（荒木・ほか）   583
上部尿路癌（長谷川．・ほか）         813
膀胱腫瘍・臨床統計（柳下・ほか）      823
男子不妊症・一   （中本。ほか）     885
京大医学部泌尿器科・外来患者の臨床統計
 （1977～1982年） （吉田・ほか）      979
  一一一一      ・入院患者臨床統計



























 （田島・ほか）                365
Cefmetazol （淡河・ほか）                   459
Piperacillin（林田・ほか）          465
Cis－diamminedichloroplatinum（1）・低マグ
 ネシウム血症（川村・ほか）        509
Cephapirin・Cephalothin・静脈炎
 （吉田・ほか）               527
前立腺肥大症・オキセンドロン（秋山・ほか）  535
Ceftizoxime（松浦・ほか）         541
インポテンス・八回地黄丸（西澤）      547
腎機能障害・Cefotaxime（赤澤・ほか）    677
Cyclophosphamide ． Vincristine ． Adriamycin
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 （熊本・ほか）
腎移植・細菌感染症・抗菌薬（大越）
ホルモン・高分子坦体複：合体・前立腺癌
1537
1567
 （山中）
膀胱腫瘍・FAQ．療法（打林・ほか）
1579
1617
